

































































～ 30℃の中で厚さ 1 メートルの氷上に
ボーリング掘削機を設置し，全長約 60
メートルに及ぶ不攪乱の連続コアの確保に
成功しました。
現在は，堆積記録のデータ蓄積を進めてお
り，今後，ユーラシア東部内陸乾燥域の数
十年～数百年規模変動とその要因が解明さ
れていくものと期待しています。

